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GRADSKI MUZEJ BJELOVAR
Trg Eugena Kvaternika 1
MALA GALERIJA





MUZEJI I GALERIJE KONAVALA 
KU∆A “BUKOVAC“
BukovËeva 5
prosinac 2006.-sijeËanj 2007. Ivana
DraæiÊ Selmani
kustosice: Helena Puhara, Lucija VukoviÊ
veljaËa-oæujak Boæo JurjeviÊ







11.3.-1.4.2007. Kreπimir Hlebec, crteæi
UMJETNI»KA GALERIJA U
DUBROVNIKU
F. Supila 23 
http://www.ugdubrovnik.hr
21.12.2006.-19.1.2007. Slaven Tolj
















.-20.12. Ivo MatoπiÊ, “Art of Me”,
slike
.-20.12. Miranda BaËiÊ, “Crteæi
2006.”





3.1. Predmet mjeseca - sijeËanj,
jedan predmet iz stalnog postava
7.2. Predmet mjeseca -veljaËa, jedan
predmet iz stalnog postava
7.3. Predmet mjeseca - oæujak, jedan





veljaËa Dobrotvorna izloæba fotografija
oæujak Sanja Dizdar, slike
GRADSKI MUZEJ NOVA
GRADI©KA
Trg kralja Tomislava 7
prosinac Antun PetroviÊ, skulpture
GRADSKI MUZEJ MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 17/1
http://www.mdc.hr/makarska
15.12. BoæiÊ u muzeju
autorica: Ana Kunac




veljaËa Xocoatl - priËa o Ëokoladi
GALERIJA KAZAMAT
JagiÊeva 2








7.12. Serijalnost (u sklopu 20.
slavonskog biennala)
izbornik: Branko Franceschi
18.1. POS -  druπtveno poticana





Trg A. MihanoviÊa 13
http://www.mdc.hr/augustincic
17.11.2006.-17.1.2007. Velibor
MaËukatin, skulpture i crteæi
autor: Davorin VujËiÊ
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pruga Kanfanar - Rovinj 1876-1966”
autori: Josip OrbaniÊ, Katarina MariÊ
23.1. “Antonio Ive - æivot i rad profe-
sora”
autori: Marija Smolica i suradnici
15.12.2006.-10.1.2007. Godiπnja
revijalna izloæba Ëlanova HDLU Istre
GALERIJA KORTIL
Strossmayerova 1
.-15.1.2007. Silvija –olonga - Izloæba
nagraenog autora na Godiπnjoj
izloæbi HDLU - Rijeka 
27.2.-11.3. Moje, tvoje, naπe, skupna




.-30.12. “Marijanski ciklus”, keramika
autorica: Margareta KrstiÊ
















umjetnoπÊu, zbirka lepeza iz Museo
Civico di Storia ed Arte, Trieste





Meuratna likovna umjetnost u Rijeci
kustosica: Daina GlavoËiÊ









Trg Matice hrvatske 6
http://www.pousamobor.hr
27.10.-17.12. Zlatko Prica, Donacija
















15.12.2006.-1.3.2007. Dijete i njegov
svijet: taπun, taπun, tanana…
autor: Zvonimir Toldi
15.3.-15.4. Odiseja ËovjeËanstva -
razvoj Ëovjeka i materijalnih kultura
starijeg kamenog doba
autori: Ivor JankoviÊ, Ivor KaravaniÊ,
Jacqueline Balen
GALERIJA RUÆI∆







PeliËeti (rimska Villa rustica - novi
nalaz na trasi Istarskog ipsilona)
autorica: Kristina Dæin
14.12.2006.-30.1.2007. Tragovima
kamenoklesarstva, Arheoloπki nalazi u
ulici Porta Stovagnaga










hodelija i forma (Mariella Bogliacino,
Fernando Monta’, Pietro Paolo Cotza,
Willy Darko), slike
ZAVI»AJNI MUZEJ OZALJ
Ul. Zrinskih i Frankopana 2
8.12.2006.-8.1.2007. “Bezimena br.
1” (E. Bukovac Basar, N. Fichhorn, –.
Gnjilac MarinËiÊ i dr.)
GRADSKI MUZEJ POÆEGA
Matice hrvatske 1
prosinac Arheoloπka πetnja kroz
poæeπki Kaptol
autori: Dubravka SokaË ©timac,
Hrvoje Potrebica









20.11.2006.-rujan 2007. Rasvjeta u
antici
autor: Vladimir KovaËiÊ
ZAVI»AJNI MUZEJ GRADA 
ROVINJA
Trg marπala Tita 11
http://www.muzej-rovinj.com
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oæujak Ljubo Gamulin, “Ljudi”
GALERIJA UMJETNINA










ka Sv. Marije Formoze u Puli
autor: Ljubomir Gudelj
19.12.2006.-30.1.2007. Glavice,
Konjsko, Tugare - starohrvatska










Trg Stjepana RadiÊa 5







23.11.-22.12. Hladno Toplo (Ivana
KutuzoviÊ, Igor »abraja, Ivica Kurtz)
30.11.-. Æanna Erdelji, slike




27.11. “NAMA” - 20 godina od arheo-
loπkog iskopavanja























Dubravka VidoviÊ, “Forma e Mentis”
veljaËa Ivan ZeliÊ i Josip ©kerlj, slike
oæujak Ante Jaπe, fotografije
ARHEOLO©KI MUZEJ
Trg Nikole ©ubiÊa Zrinskog 19
http://www.amz.hr
4.10.-31.12. Opatovina - tragovi povi-
jesti izgubljene u sadaπnjosti
20.10.-31.12. Ranosrednjovjekovna
skulptura Dubrovnika
CENTAR ZA KULTURU TRE©NJEVKA
http://www.czk-tresnjevka.hr
GALERIJA MODULOR
Park Stara Treπnjevka 1
12.-29.12. “Grad za ruπenje 1-4”,
arhitektura, urbanizam
autor: Boπko BudisavljeviÊ




autorice: Vesna Milutin, Ivana ErgiÊ
veljaËa-oæujak “Arhitektura 2A” -
interijeri
autori: BeπliÊ, »urkoviÊ, ZidariÊ
DOM HDLU






13.-29.12. Ana Bilankov, “Going back
& forth”
veljaËa Michelangelo Pistoletto, “Love
diference”
organizator: Galerija Rigo, Novigrad
GALERIJA 01
Turinina 3






12.12.2006 -11.2.2007. Vladimir Kirin






kustosica: Jasminka PokleËki StoπiÊ
veljaËa-travanj –uro Seder
autor: Mirko JoziÊ








20.12.-. “Do you celebrate
Christmas?” (B. Blasin, B.
CvjetanoviÊ, A. FloriËiÊ i dr.)
sijeËanj Amela Frankl, “Rozeta”
veljaËa Stefan Haus, “Igranje”
oæujak Kreπimir ZimoniÊ, “Putopisi”
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oæujak I love my voice
GALERIJA ULRICH - LIKUM
Ilica 40
http://www.likum.hr
7.-30.12. Izloæba LIKUM-ove 






ploËa: polje asocijacije, naracije i
akcije
kustosica: Viπnja Slavica Gabout




6.-20.3. Rembrandt Jordan (Belgija),
“Musings of a Silversmith”, radovi u
srebru
23.-31.3. Igor StaniπljeviÊ: OPV (osob-




5.-20.12. Nives Missoni, slike
28.12.2006.-19.1.2007. Izloæba
likovnih radova umirovljenih djelatnika
Ministarstva obrane i Glavnog stoæera
sijeËanj-veljaËa Ika PeraiÊ, Irena
©krinjar, Vladimir MiÊkoviÊ, skulpture
veljaËa-oæujak Siniπa Reberski, slike





poznatom, medalje i plakete
7.12.2006.-7.1.2007. Supernova,
suvremena britanska umjetnost
16.12.2006.-13.1.2007. B. IvankoviÊ i
njegovo doba
12.1.-1.2. Antonija ©imrak BaliÊ,
skulpture
16.1.-7.2. Jose de Guimaraes,
grafike, slike, instalacije
17.-31.1. “84. Art Directors Club New
York”, vizualne komunikacije
3.-20.2. Neven BiliÊ, skulpture





13.-17.12. Robert W. Wilfing, slike





zlato za æeljezo - Hrvatska u Prvom
svjetskom ratu 1914.-1918. “
KULA LOTR©»AK
Strossmayerovo πetaliπte 9
1.-29.12. Nina –ureviÊ, fotografije









9.11.-prosinac “Otto Antonini -
Zagreb i “Svijet”/ “Svijet” i Zagreb
dvadesetih…”
autorica: Æeljka Kolveshi
1.3.-1.5. “Korak do novog stoljeÊa” -
Gospodarska izloæba u Zagrebu 1891.
godine
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT







































Aleja –ure JelaËiÊa 8
http://www.muzej-matija-skurjeni.hr
1.-31.12. Hrvoje ©ercar, “Sjeverni
zaviËaj”, crteæi







organizatori: Muzej konkretne umjet-
nosti, Ingolstadt i Muzej suvremene
umjetnosti, Zagreb
MUSEUM OF MODERN ART
30.10.2006.-1.1.2007. Eye on Europe
- Mangelos, Gorgona i Ivana Keser
Z A P R E © I ∆
G R A Z
I N G O L S T A D T
N E W  Y O R K
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K A R L O V A C P U L A
M A K A R S K A
Z A G R E B
GRADSKI MUZEJ KARLOVAC
Strossmayerov trg 7
18.12. 2. izmijenjeno izdanje vodiËa
kroz stalni postav, promocija vodiËa
ARHEOLO©KI MUZEJ ISTRE
Carrarina 3
prosinac Alka Starac, Tatjana Bradara,
Romuald ZlatuniÊ, Tragovima
kamenoklesarstva, Arheoloπki nalazi u
ulici Porta Stovagnagna (Monografije i
katalozi br.17), promocija knjige
KNJIÆARA “PROFIL MEGASTORE”
www.megastore.profil.hr
veljaËa Arthur Danto, Uvreda ljepote,
predstavljanje knjige
GRADSKI MUZEJ MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 17/1
sijeËanj 2007. Makarsko primorje
br.8, promocija Ëasopisa
P R E D S TAV L J A N J A  K N J I G A
12.-17.12.2006. 3. velesajam kulture
(srediπnji dogaaj: Izloæba 50 godina
SC u Zagrebu)
mjesto odræavanja: Studentski centar
organizator: Studentski centar
http://www.sczg.hr
oæujak 2007. radionica uz izloæbu 
“I love my voice”
mjesto odræavanja: Galerija SC
21.12. Otvorenje novoureene muze-
jske biblioteke i pedagoπkog kabineta
mjesto odræavanja: Pomorski i povi-
jesni muzej Hrvatskog primorja
R I J E K A Z A G R E B
S K U P O V I , R A D I O N I C E
